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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﻴﺮ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻳﻚ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 و ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻢ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎي ﺷﻴﺮ روي ﻃﻌ.اﺳﺖ
در  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮﺷﻴﺮ 
 ﺷﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮوج از ﭘﺴﺘﺎن دام ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(. 1)اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 ﻲ ﮔﺮاد ﺣـــﺮارت دارد و در اﻳـــﻦ درﺟـﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ73
  ﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦــﺣﺮارت ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴ
  
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از دوﺷﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ . رﺷﺪ را دارﻧﺪ
ر  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﻨﻚ ﮔﺮدد و د4ﺗﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ نﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﺮد ﻛﺮد
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻴﺮ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺳﻴﻢ ﻻﻛﺘﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز از رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺧﺎم و ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه (. 1،2)ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد 
ﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺣﺘﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﺎﻳاز 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آن در ﻃـﻮل ﻟﺬا  . اﻧﺴﺎن دارد ﺷﻴﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در ﺗﻐﺬﻳﻪ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
 در (ﻏﻴﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮرﻳﺰه )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻴﺮﺧﺎم  .ﻧﮕﻬﺪاري و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ، ﺗﻬﻴﻪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
 و ماﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺎﻻ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺷﻴﺮ ﺧـﺎ 
 .ﺘﻮرﻳﺰه در ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪﭘﺎﺳ
ﻣﺮاﻛـﺰ ﺟﻤـﻊ آوري و   در5831 ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل –اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 از ﭘـﻨﺞ ﻣﺮﻛـﺰ ﺟﻤـﻊ آوري م ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﻴﺮ ﺧـﺎ 003ﺗﻌﺪاد .  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ تﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎ
 از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻴﺮ و هﻴﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮرﻳﺰ ﺷ ﻧﻤﻮﻧﻪ 021 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي و ﺗﻌﺪاد 002ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﻇﺮوف اﺳﺘﺮﻳﻞ 
  . ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ روش ﺳـﻬﻤﻴﻪ اي در دو ﻓـﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن و زﻣـﺴﺘﺎن ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ 
 ﻫـﺎ   ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠـﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ،ﺑﺮات ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻻﻛﺘﻮز( NPM)ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﺤﺘﻤﻞ
 از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺋﻮزﻳﻦ ﻣﺘـﻴﻠﻦ ﺑﻠـﻮ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ  و ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزي از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ وﻳﻮﻟﺖ رد ﺑﺎﻳﻞ آﮔﺎر ( CT)
 از آزﻣﻮن ﻫـﺎي هداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( CIVMI) و ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ازآزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻢ وﻳﻚ  (BME)
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و و ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ،ﻣﺠﺬور ﻛﺎي
 242 )%08/5 آﻟﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ و اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ  ﺑﻪ م ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﺧﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ(  ﻣﻮرد 802% )07ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻣﻴﺰان و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ % 88 آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ( ﻣﻮرد
 در ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن زﻳـﺎدﺗﺮ از م در ﺷﻴﺮ ﺧـﺎ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻴﻔﺮم و (. <P0/50)ﺑﻮد % 85/3در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ 
 ﻋـﺪد 01  از ﺘﺮﻤﻛ)ﻫﺎ در ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﮔﺮ ﭼﻪ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻴﻔﺮم  .(<P0/50 )ﺑﻮدزﻣﺴﺘﺎن 
  .ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد آﻧﻬﺎ در دﺑﻮد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺪا( در ﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ
ﺳـﺎل در ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم   و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ  ﺑﻪ مﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﺮ ﺧﺎ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎرت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﻴـﻪ، ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ، 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺎه
  
  . ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه، ﺷﻴﺮ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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ﻫﺎي ﺷﻴﺮ در  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻧﺪ ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﻳﺪﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮا
 ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﻪراﺑﻄ
ﻫﺎﻳﻲ  ﺑﻮده ﺑﻠﻜﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن در اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي
در .  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪفاﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻣﺼﺮ
، ﺑﺮوﺳﻼ، ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﭼﻮن ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﺣﻀﻮر .ﻫﺎ، ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻮﻛﻮساﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮ
 دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ  اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﻠﻴﻔﺮم
ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺣﻴﻮاﻧﻲ و 
. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم ﻣﻲدهﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ رو
 آن در ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺑﺮاي رﺣﻀﻮ
ﻫﺎي از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ(. 3)ﺳﺖ ﺎﻧﻲ اـــﻣﺼﺮف اﻧﺴ
 در ﻏﺬا در iloc.E ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ و ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ دﻟﻴﻠﻲ 
 .ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در آب و ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ iloc.Eﻮد ـــوﺟ
ﺪه ـ ــﻏﺎﻟﺐ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم و ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در آب و ﻏﺬا. اﺳﺖ
   (.4)ﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻴﺮ در اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎل
 8/5رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ آن از 
 4731 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل 37/5 ﺑﻪ 5431ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل 
  (.5)اﺳﺖ رﺳﻴﺪه 
ﺮ ﻛﻪ در ﺣﺎل ـــﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﺷﻴـــروﺷﻬﺎي ﺳ
 ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ
ﻴﻦ و زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣـــﺮارت ﭘﺎﻳ
   دﻗﻴﻘﻪ 03ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ36در دﻣﺎي 
ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن و ( TLTL=emit gnol erutarepmet woL)
ﺎي ــﺎه در دﻣـــﺎن ﻛﻮﺗـــ زﻣﺮارت ﺑﺎﻻ درـــﺑﺎ درﺟﻪ ﺣ
  ﻪ ـــ ﺛﺎﻧﻴ51ﺎن ـــﮔﺮاد در زﻣﻲـــﻪ ﺳﺎﻧﺘـــ درﺟ27
و ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن ( TSTH=emit trohs erutrepmet hgiH)
 ﺗﺎ 88ﺎي ــﺎﻻ در دﻣـــﺎده ﺑـــﻪ ﺣﺮارت ﻓﻮق اﻟﻌــﺑﺎ درﺟ
  ﻪ ـــ ﺛﺎﻧﻴ1ﺗﺎ /. 10ﺎن ـــﮔﺮاد زﻣ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ001
و روش اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰاﺳﻴﻮن ( THU=erutarepmet hgih artlU)
 ﺗــﺎ 1 ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﺎﻧﺘﻲﻪ درﺟ531-941ﺷﻴﺮ ﻛﻪ در دﻣﺎي 
  (. 6) ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ 
 ﻋﺪد و 01در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 در ﻳﻚ ﺳﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ و 01ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ  .ﺳﻲ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻧﺒﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم در ﻳﻚ 
 ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 001ﺧﺎم ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮ
ﺧﺎم ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺮ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﺑﻴﻦ دوﻳﺴﺖ و ﺷﻴ ﻛﻤﺘﺮ از دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار
ﻫﺰار ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻣﺎزاد ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻴﺮ ﺑﺎ 
  (.6) ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
 663 ﺑﺮ روي  و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮزﻳﻞoreN در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ   درﺻﺪ52/3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ 
  (.7) آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲﺳﺎ ﺑﻪ  درﺻﺪ9/2  وﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژن
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ llaRدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻮرد  11ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﺧﺎم و (  ﻣﻮرد83)درﺻﺪ  07/4
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه آﻟﻮدﮔﻲاز ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳ داﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎآرﺋﻮس
  (.8)ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻴﺮ در ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﻲ
 31ﺧﺎم  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ 612ﺑﺮ روي pmurC در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 آﻟﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ( ﻣﻮرد 82)درﺻﺪ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(9)آن آﻟﻮدﮔﻲ داﻣﻬﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮد ﻋﻠﺖ 
ورده ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﺧﺎم ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻓﺮآ 07روي   ﺑﺮadiemlA
 11 ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض، 73 ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺶ، 22داد ﻛﻪ 
 ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻣﺼﺮف ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﻮرد ﻏﻴﺮ
  (.01) ﺑﻮد ﻮﻛﻮﻛﻮس آرﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﻴﻠ و ﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲاﺷﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ارزش 
ﻫﺎ اﺳﺖ و اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻳﻜﻲ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎي داﻣﺪاري و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه 
 .رود ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﺧﺎم ﻣﺮاﻛﺰ  ﺮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﻴ
ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ و آوري ﺷﻴﺮ وﺟﻤﻊ
 ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺶ و اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺢـــ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﻄﻣﺮدم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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  : ﺑﺮرﺳﻲروش
 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل - اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﺧﺎﻧﺠﺎت ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻴﺮ و ﻛﺎر  در ﭘﺎﻳﮕﺎه5831
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد در دو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و 
 ﻣﻴﻠﻲ 002 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 003ﺗﻌﺪاد . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻟﻴﺘﺮ از ﺷﻴﺮ ﺧﺎم ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺳﻬﻤﻴﻪ اي از ﻣﺤﻞ 
  در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  آوري ﺷﻴﺮﭘﻨﺞ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻤﻊ
  . ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
   002 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 021ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
از ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
ﺮوش ـــﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓـــﺮاﻛﺰ ﺗﻬﻴــﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه و ﻣ
 و ﺟﻤﻊ آوريﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن 
   .ﺮار ﮔﺮﻓﺖـﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗ
ﺷﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ،  ﺧﺎمﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ
ﻳﻚ  ﺑﺎ ﺎ ﺑﻴﺪون ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺰن ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﺪ وﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎ ﺑ
ﻳﻚ  درﺑﺮداﺷﺖ و دﺳﺘﻪ دار ﻣﺪرج از ﻫﺮ ﺑﻴﺪون ﻇﺮف 
 ﺳﭙﺲ روي ﻇﺮف ﻧﺎم، .ﻇﺮف اﺳﺘﺮﻳﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺎرﻳﺦ ﺑﺮداﺷﺖ ، ﺗﺣﺠﻢ ﺷﻴﺮ، ﺷﻤﺎره ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻤﻊ آوري
ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻗﻄﻌﺎت . ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  2ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
  . ﮔﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻫﺎ از دو روش ﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻛﻠﻴﻔﺮمﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﻛ
و  )NPM=rebmuN elbaborP tsoM( ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪادﻣﺤﺘﻤﻞ
اﺳﺘﻔﺎده  )tnuoc latoT(ﻫﺎ  روش ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ،0/100 ،0/1000) ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ از ﭘﻨﺞ رﻗﺖ .ﺷﺪ
 ﺷﻌﻠﻪ ر ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﻨﺎ.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 1،0/1 ،0/10
 ﻣﻴﻠﻲ 9ﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻟﻮﻟ1ﻣﻘﺪار 
ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده ﺳﭙﺲ   اﺿﺎﻓﻪ وﻞﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ 51از ﻣﺤﻴﻂ وﻳﻮﻟﺖ رد ﺑﺎﻳﻞ آﮔﺎر 
ﺗﺎ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺷﺪ  ﺗﻜﺎن داده 8ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 درﺟﻪ 73 دﻗﻴﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ در دﻣﺎي 5ﺑﻌﺪ از 
ﻠﻨــﻲ رﺷـــﺪ ﻛو  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ 42ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
  (.11)ﺪ ﺷ ﻣﻲ ﺑﺮرﺳــﻲ
   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳـﺰه ﺟﻤــﻊ آوري021ﺑﺮ روي 
  
  
ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻬﻴﻪ و 
/. 1، 1ﺗﻮزﻳﻊ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻻﻛﺘﻮز ﺑﺮات ﺑﺎ رﻗﺖ ﻫﺎي 
ﺳﭙﺲ از ﻧﻤﻮ ﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﺑﻪ  .ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ/. 10و 
ﺑﺎﻳﻞ در دﻟﺖ رﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺿﺎﻓﻪ و از ﻣﺤﻴﻂ وﻳﻮ
 ﻣﺨﻠﻮط 8 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 51ﺣﺪود 
 ﺖ ﺳﺎﻋ42 ﺑﻪ ﻣﺪت 73ﺷﺪ، ﺑﻌﺪ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن در دﻣﺎي 
 (.11)اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺷﺪ در آن در ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ 
ﻴﺪي ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﻲ و ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎﻳ
 44در  ﺳﺎﻋﺖ 42ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﻴﻞ ﺑﺮات اﻧﺘﻘﺎل و
ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ از . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ ﻛﻠﻨﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺋﻮزﻳﻦ ﻣﺘﻴﻠﻴﻦ ﺑﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻨﻲ ﻧﺎف دار ﺑﺎ ﺟﻼي ﺳﺒﺰ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ يﻫﺎ
 از اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗﻲ .ﻓﻠﺰي دﻳﺪه ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي (. 11) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (CIVMI) ﻳﻚ ﺗﺴﺖ اﻳﻢ و
ﻫﺎي ﻣﺠﺬور ﻛﺎي، ﻣﻦ از آزﻣﻮنﻫﺎ دادهﺤﻠﻴﻞ ﺗو ﺗﺠﺰﻳﻪ 
 ﻣﻌﻨﻲ دار <P0/50 هوﻳﺘﻨﻲ و ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎد ﺷﺪ
  .ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 
 : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺷﺎﻣﻞ مﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﺎ 003 در ﻣﺠﻤﻮع: ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﺮ ﺧﺎم
 ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎه 051 ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 051
ﻫﺮ )زﻣﺴﺘﺎن از ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد 
 نﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮ. آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻊ( ﻧﻤﻮﻧﻪ03ﻣﺮﻛﺰ 
ﻣﺠﺬور ﻛﺎي ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻴﻔﺮم در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﻧاﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ . (<P0/50)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ 
ﻨﻮب آﻟﻮدﮔﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟ درﺻﺪ 88 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ
آﻟﻮدﮔﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  درﺻﺪ 85/3ﺎ ﻏﺮﺑﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑ
ﺟﺪول )( <P0/50 ) ﺑﻮدﻧﺪ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺣﺎوي
 ﺷﻴﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ( ﻣﻮرد802 ) درﺻﺪ07 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(1 ﺷﻤﺎره
 ( ﻣﻮرد242) درﺻﺪ 08/66 ﺑﻮدﻧﺪ و اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ مﺧﺎ
در ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﺧﺎم . آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ
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  ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻓﺪاﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲآﻟﻮدﮔﻲ 
04 
   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲاﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻛﻠﻴﻔﺮم و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ  ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﻣﻨﻔﻲ  ﻣﺜﺒﺖ  ﻣﻨﻔﻲ  ﻣﺜﺒﺖ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻓﺼﻞ
  7  32  2  82  ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ
  9  12  1  92  ﺷﺮق
  01  02  5  52  ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ
  5  52  3  72  ﺟﻨﻮب
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  0  03  0  03  ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ
  81  21  21  81  ﺷﺮﻗﻲﺷﻤﺎل 
  31  71  9  12  ﺷﺮق
  31  71  9  12  ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ
  01  02  01  02  ﺟﻨﻮب 
  زﻣﺴﺘﺎن
  7  32  7  32  ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ
  
  . در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲاﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان <P0/50-     .ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ >P0/50-
  
  
 001ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم در ﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ ﺷﻴﺮ ﺧﺎم ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﻋﺪد ﺑﻮد
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ  درﺻﺪ32/2ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي
    درﺻﺪ64/7 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب و ﺧﺎم داراي
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد داراي مﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم و . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺮ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ  درﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲاﺷﺮ
زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در  ﻣﻮرد و03ام ﻛﺪ
ﺟﺪول  ) ﻣﻮرد ﺑﻮد21 و 81ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم و ﺗﻌﺪاد  (.1ﺷﻤﺎره 
 ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﺑﻮدﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در زﻣﺴﺘﺎن در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ 
  .(2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)
   ﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد،ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗ
  
  
  
ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و   اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي(<P0/50)
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ  .زﻣﺴﺘﺎن ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻫﺎﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم
ﺟﺪول ) (>P0/50)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد 
 (.2ﺷﻤﺎره 
ﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳ :ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه
وﺟﻮد ﻛﻠﻴﻔﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
 ﻣﻮرد 15دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻮرد  63 ﻣﻮرد ﻣﻨﻔﻲ  ودر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن9ﻣﺜﺒﺖ و 
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور .  ﻣﻮرد ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ42 ﻣﺜﺒﺖ و
ﻛﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮارد ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه 
ﺑﻮده (  ﻋﺪد در ﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ01زﻳﺮ )در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ
 (.<P0/50) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺴﺘﺎن
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   ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در دو ﻓﺼﻞ  ﺑﺮو ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ   >P0/50 -   .ﺮم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻓﺼﻞﻣﻴﺰان ﻛﻠﻲ ﻓ <P0/50 -
  .  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﺮ ﻓﺼﻞn=03
 
 
  :ﺑﺤﺚ
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  .ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﻴﺮ ﺧﺎم و ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﺑﻮد
 مﺎي ﺷﻴﺮ ﺧﺎ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ08/66ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 07در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود . ﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪﺑﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم آ
.  آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪﻛﻠﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﺧﺎم ﺑﻪ درﺻﺪ 
ﻫﺎ و ﻫﺎ و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﻴﺰان اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ
ﺧﺎم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ   در ﺷﻴﺮاﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲآﻟﻮدﮔﻲ 
   .ﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳ
 ﻧﻘﻞ ﺷﻴﺮ در ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎ در ﺣﻤﻞ و
 و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ، ﻋﺪم ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﭘﺴﺘﺎن دام ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻟﻮده ﺑﻮدن ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع 
ﺧﻮد ﮔﺎو، ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﻛﺎرﮔﺮان 
 از دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ، اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲﮔﺎوداري ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل 
ﻲ ﺟﻬﺖ ـــﺪاﺷﺘـــﻢ و ﺑﻬـــﺎده از آب ﺳﺎﻟـــﻔﺪم اﺳﺘــــﻋ
   ﺑــﻮدنﻦﻴﻳﻮي ﻇﺮوف ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻴﺮ، ﭘﺎـــﺷﺴﺘﺸ
  
  
 ﺖﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺮان ﮔﺎوداري ﻫﺎ در زﻣﻴﻨـﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﮔ
ن ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻞ ﻴﻦ ﺑﻮدﻳو ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻴﺮ، ﭘﺎ
  .ﺷﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﻟﻮدﮔﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ  ﻧﮕﻬﺪاري دام ﻫﺎ
 ﻛﻠﻴﻔﺮم در ﺷﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان
 ﻋﺪد در ﻳﻚ 01ﻛﻤﺘﺮ از ) در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰ
 در اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲآﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﻣﻮردي از( ﺳﻲ ﺳﻲ
در ﺗﺒﺮﻳﺰ  ﺷﻴﺪﻓﺮ . دﻳﺪه ﻧﺸﺪهﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰ
 ﺷﻴﺮ ﺧﺎم آﻟﻮده ﺑﻪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 درﺻﺪ 05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در .  ﺑﻮداﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ
 وﺟﻮد اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲآﻟﻮدﮔﻲ  هﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰﻧ
داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي 
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 5)  ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖاﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲﻧﺎﺑﻮدي 
 35/7ﻼم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ـــو ﻫﻤﻜﺎران در اﻳﺻﺎدﻗﻲ ﻓﺮد 
 ﺑﻮدﻧﺪ و اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ مدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﺎ
 از زﻣﺎن ﺷﻴﺮدوﺷﻲ ﺗﺎ ﻴﺎ ﻛﻠﻲاﺷﺮﺷﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 
  ف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃ ــﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اـﻓ ﺰاﻳﺶﺮـ ــرﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼ
  ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﻓﺼﻞ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  زﻣﺴﺘﺎن
  7/87×401±2/6×401
  8/50×401±2/7×401
  8/8×401±2/9×401
  8/9×401±2/9×401
  ﺷﺮق
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 زﻣﺴﺘﺎن
  1/38×601±6/1×501
  9/20×501±3×501
  1/72×701±4/2×601
  1×601±3/3×501
  ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 زﻣﺴﺘﺎن
  9/37×501±3/2×501
  6/73×401±2/1×401
  1/21×601±3/7×501
  1/2×601±4/10×501
  ﺟﻨﻮب
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 زﻣﺴﺘﺎن
  1/20×601±3/4×501
  4/5×501±1/5×501
  2/11×501±7/50×401
  5/61×501±1/7×501
  ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ﺎنزﻣﺴﺘ
  1/92×601±4/3×501
  7/68×401±2/6×401
  1/19×501±6/83×401
  1/20×501±3/4×401
  1/77×601±5/9×501  6/97×501±2/2×501  --  ﺟﻤﻊ
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  (. 21)ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲ
 و ﻫﻤﻜﺎران در ﻛﺸﻮر اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺑﺮ llaR در ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ، ﻣﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ31 داﻣﭙﺮوري در ﻃﻲ 07 مروي ﺷﻴﺮ ﺧﺎ
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  86ﻫﺎ ﺣﺎوي ﻛﻠﻴﻔﺮم و در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
.  وﺟﻮد داﺷﺖي ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺑﻪ ازا001ﻛﻤﺘﺮ از 
اﺷﺮﺷﻴﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ06ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﺶ از 
 ﺮ ﻋﺪد ﻳﺎ ﻛﻤﺘ01 ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﻲ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي iubmOدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 8)ﮔﺰارش ﺷﺪ 
 از ﻛﻞ  درﺻﺪ62ﻫﺎ در ، ﻛﻠﻴﻔﺮمه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰ642
  (.31)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ 
ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ  ﻛﺸﻮر  و ﻫﻤﻜﺎران درadniruM در ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  درونمﺑﺮ روي ﺷﻴﺮ ﺧﺎ
 آﻟﻮده ﺑﻮد اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ( ﻣﻮرد 01 ) درﺻﺪ1/64
  (.41)ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺗﻤﺎس ﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع داﻣﻬﺎ ﺑﻮد 
 و ﻫﻤﻜﺎران در airahaSاي ﺗﻮﺳﻂ ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫﺎ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺎوداريﺗﺎﺛﻴﺮﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد 
 اﻳﻦ .روي ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
 ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﻮد  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ از ﮔﺎوداري362ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮمآن ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺎوداري ﺗﺎﺛﻴﺮي  . ﺑﻮد378±31/9
ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري روي ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻳﺎدﺗﺮي ﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم زـــﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﺑﻬ
   در (.51 )داﺷﺘﻨﺪﺰ ـــﻴﺎن و ﭘﺎﻳــــﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﺎم و 08روي  در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻣﺎ در ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه آﻟﻮدﮔﻲ  ﺪ ﺑﻮدﻧﻛﻠﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎداراي 
ﺑﺮ ﻛﺮﻳﻤﻲ  ﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌ(.31) در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد
 ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻴﺮ937روي 
داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ   ﺷﻴﺮﻫﺎ درﺻﺪ8/46
ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد51 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻧﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد
اي دﻳﮕﺮ در ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.1) ﻋﺪد ﺑﻮد 04 ﺗﺎ 02
 51 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 001ﺑﺮ روي 
ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ  ﺑﻪ  درﺻﺪ3  وﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺻﺪ
آﻟﻮده ﺑﻮد ﻋﻠﺖ آن ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  57در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺮ روي  (.61)داﻣﻬﺎ ﺑﻮد 
ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ آﻟﻮدﮔﻲ  52ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
  (. 71) ﻨﺪﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز داﺷﺘ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮد وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘ
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ در داﺧﻞ و
 در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﺧﺎم دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎوﺟﻮد 
 روده اي يﻫﺎ  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﺗﻮژنﻣﺪﻓﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً
 ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ ﻧﻴﺰ در ، ﺷﻴﮕﻼ،ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺴﺎﻧﻲ و
ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻲ وﺷﻴﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻧﻮن آﻟﻮدﮔﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي . دارد
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و .دارد
ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه در  ﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﻴﺮ ﺧﺎم و
ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل زﻳﺎدﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ
 ﺧﺎم وﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ رﻋﺎﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﺮﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺮ 
ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻳﻚ اﻣﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ دﻗﻴﻖ 
 ﻫﺎ در ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ و
 ﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﻴﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﺎﻣﻼًﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳ
ﻫﺎي وﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ .ﺿﺮوري اﺳﺖ
 در ﻛﻠﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ و
 رﻳﺰه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن وﭘﺎﺳﺘﻮ ﺷﻴﺮ ﺧﺎم و
ﺣﺎد ﻧﺒﻮدن آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه و وﺟﻮد 
   در اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﺧﺎم ﻛﻠﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎآﻟﻮدﮔﻲ 
ﺎ ــﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑ ﻪﺗﻔﺎوت ﻳﺎﻓﺘ .ﺪـــﺑﺎﺷ ﻣﻲ
آوري ﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻊﻌﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﻗ
ﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﺷﻴﺮ و داﻣﺪاري
ﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻴﺮ ﻴﺷﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ
ﻛﻨﺘﺮل  دوﺷﻲ و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﺮ دوﺷﻲ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  .ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ
ﺧﺎم از داﻣﺪاري ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺟﻤﻊ آوري و ﺣﻤﻞ ﺷﻴﺮ
ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴﺎت در ﻣﺎه
ﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮد ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد و ﻳﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻘﻠﻴﻪ داراي ﺳ
ﺧﺎم ﺑﺪون  ﺧﺎم ﻓﻌﺎل ﻛﺮده ﺗﺎ ﺷﻴﺮ ﻻﻛﺘﻮز ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز در ﺷﻴﺮ
  .ﺳﺮد ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد
 داﻣﺪاران در زﻣﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖ شآﻣﻮزﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ـــﺎن دام ﻗﺒـــﻞ از دوﺷﺶ وﺑﻬﺪاﺷﺖ دام و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﺴﺘ
  ش ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﻣﺮاﻛﺰﻮزــآﻣﺎن در دام ﻫﺎ، ــ ورم ﭘﺴﺘﻛﻨﺘﺮل
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 يﺎﻫﺮﻴﺷ يراﺪﻬﮕﻧ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ ﻊﻳزﻮﺗ و ﻪﻴﻬﺗ
 تراﺮﺣ ﻪﺟرد رد هﺰﻳرﻮﺘﺳﺎﭘ2 + رد داﺮﮔ ﻲﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد
 لﺎﭽﺨﻳ ،لﺎﺳ مﺮﮔ لﻮﺼﻓ رديراﺪﻣاد يزﺎﺳ دراﺪﻧﺎﺘﺳا  يﺎﻫ
 ﻞﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺖﻳﺎﻋر و ﻲﺘﻨﺳ
ﺎﻫ ماد يراﺪﻬﮕﻧ ،هﺎﮕﺘﺳد زا هدﺎﻔﺘﺳا  شودﺮﻴﺷ يﺎﻫ
ﻣيراﺪﻣاد رد هﺰﻴﻧﺎﻜ  ﺐﺗﺮﻣ ﻲﻧﻮﻔﻋ ﺪﺿ و ﻲﻳادزﺪﻨﮔ و ﺎﻫ
فوﺮﻇ ،يرادوﺎﮔ ﻞﺤﻣ رد ﻲﻔﻴﻛ لﺮﺘﻨﻛ تﺎﺸﻳﺎﻣزآ مﺎﺠﻧا ﺎﻫ 
يراﺪﻣاد و نﺎﺘﺳا ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫ ، ﺖﺷاﺪﻬﺑ لﻮﺻا ﺖﻳﺎﻋر
يراﺪﻣاد ناﺮﮔرﺎﻛ يدﺮﻓ يرادوﺎﮔ و ﺎﻫ  رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ
ﺮﻴﺷ ﻲﮔدﻮﻟآ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟﺖﺳا يروﺮﺿ . 
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ : 
ﻮﻟآ ناﺰﻴﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﺎﺧ ﺮﻴﺷ ﻲﮔدم ﻪﺑ ﻲﻠﻛ ﺎﻴﺷﺮﺷا و 
مﺮﻔﻴﻠﻛﺎﻫ  ﻲﮔدﻮﻟآ و لﺎﺳ مﺮﮔ لﻮﺼﻓ رد صﻮﺼﺨﺑ
 ﺖﻳﺎﻋر دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﺑﺮﻏ بﻮﻨﺟ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻻﺎﺑ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻳﺮﺘﻛﺎﺑ
 ،ﻪﻴﻬﺗ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ترﺎﻈﻧ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﻦﻳزاﻮﻣ و لﻮﺻا
هﺎﻣ رد صﻮﺼﺨﺑ ﻪﺿﺮﻋ و يراﺪﻬﮕﻧ ،ﻞﻘﻧ و ﻞﻤﺣ  مﺮﮔ يﺎﻫ
و لﺎﺳ ﺖﺳا يروﺮﺿ ﻲﺑﺮﻏ بﻮﻨﺟ ﻪﻘﻄﻨﻣ. 
 
ﺮﻜﺸﺗ  ﻲﻧادرﺪﻗ و:  
زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ  ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ار ﺎﻣ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻛ ﻲﻣﺎﻤﺗ
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ﻖﻴﻘﺤﺗ ددﺮﮔ.  
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